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ǲǼȀǮȄǥǦХǲǳǾǴǮǰǻǼǱǼХǯȌǲǴǳȀȁХȍǸХǵǮǿǥǯХ
ǰǶǾǥǰǻȌǰǮǻǻȍХȂǥǻǮǻǿǼǰǼǦХǵǮǯǳǵǽǳȅǳǻǼǿȀǥХ
ǺǥǿȄǳǰǶȃХǯȌǲǴǳȀǥǰ 
ǸгǰгХǽǮǰǹǼǰ  
 
ȁХ ȟȠȎȠȠȳХ ȞȜȕȘȞȖȠȜХ ȝȜțȭȠȠȭХ ȒȜȠȎȤȳȗбХ ȟȡȏȟȖȒȳȗбХ ȟȡȏȐȓțȤȳȗгХ
ǽȞȜȎțȎșȳȕȜȐȎțȜХ ȥȖХ ȒȳȗȟțȜХ єХ ȒȜȠȎȤȳȴХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ
ȕȎȟȜȏȜȚХ ȐȖȞȳȐțȬȐȎțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜȟȠȳХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐг 
 
The concept of grants, subsidies, subvenciy is exposed in the 
article. It is analysed actually there are grants of the state budget 
by the mean of smoothing of financial material well-being of local 
budgets. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎп ȒȜȠȎȤȳȴбХ ȟȡȏȟȖȒȳȴбХ ȟȡȏȐȓțȤȳȴбХ ȒȓȞȔȎȐțȖȗХ
ȏȬȒȔȓȠбХȢȳțȎțȟȜȐȎХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȳȟȠȪг 
 
ǽȞȜȐȳȒțȓХ ȚȳȟȤȓХ ȐХ ȟȖȟȠȓȚȳ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ
ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȜȑȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ
ȒșȭХ ȦȐȖȒȘȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțбХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȚȎȘȞȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȞȳȐțȜȐȎȑȖХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȤȳХ țȎșȓȔȖȠȪХ ȏȬȒȔȓȠȡгХ
ǰȳțХ єХ țȓȐȳȒЬєȚțȜȬХ ȥȎȟȠȖțȜȬХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȳХ ȜȒțȜȥȎȟțȜХ
ȐȎȔșȖȐȖȚХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖгХ
ǯȬȒȔȓȠХ ȭȘХ ȜȒțȎХ ȕХ șȎțȜȘХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎєХ
ȐȖȞȜȏțȖȥȳХ ȐȳȒțȜȟȖțȖбХ ȐȳȒȠȐȜȞȬєХ ȐȳȒțȜȟȖțȖХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡбХ
ȜȝȜȟȓȞȓȒȘȜȐȡєХȞȡȣХȑȞȜȦȜȐȜȴХȚȎȟȖг 
ǵȎȘȜțȜȚХȁȘȞȎȴțȖ „ǽȞȜХǲȓȞȔȎȐțȖȗ ȏȬȒȔȓȠХțȎХзеенХȞȳȘХȠȎХ
ȝȞȜХ ȐțȓȟȓțțȭХ ȕȚȳțХ ȒȜХ ȒȓȭȘȖȣХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȣХ ȎȘȠȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖ”Х
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȡХ ȒȜȠȎȤȳȬХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ
ȜȏșȎȟțȜȚȡХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ țȎХ ȐȖȞȳȐțȬȐȎțțȭХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜȟȠȳХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȡХ ȟȡȚȳХ жножнбзХ
ȠȖȟгȑȞțгбХ ȭȘȎХ ȞȜȕȝȜȒȳșȓțȎХ ȚȳȔХ ȜȏșȎȟțȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȜȚХ ȠȎХ
ȏȬȒȔȓȠȎȚȖХȞȎȗȜțȳȐХ ȳХȚȳȟȠХȜȏșȎȟțȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭХȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХȡХ
ȝȞȜȝȜȞȤȳȭȣп зкХȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ– ȜȏșȎȟțȜȚȡХȏȬȒȔȓȠȡХȠȎХмкХȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ
– ȒșȭХȏȬȒȔȓȠȳȐХȞȎȗȜțȳȐХȳХȚȳȟȠХȜȏșȎȟțȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭгХ 
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ǼȠȔȓбХ ȒȓȞȔȎȐȎб ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȥȖХ ȏȬȒȔȓȠбХ ȕȒȳȗȟțȬєХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡгХ ǸȞȳȚХ ȝȞȭȚȜȑȜХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȝȞȭȚȖȣХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХ ȐȖȠȞȎȠȖХ
ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȕȒȳȗȟțȬȬȠȪȟȭХ ȡХ ȠȎȘȖȣХ ȢȜȞȚȎȣбХ ȭȘХ
ȒȜȠȎȤȳȴбХȟȡȏȟȖȒȳȴбХȟȡȏȐȓțȤȳȴг 
ǲȜȠȎȤȳȴХ (șȎȠг dotate — ȝȜȟȠȎȥȎȠȖЮХ — ȤȓХ ȜȟȜȏșȖȐȖȗХ ȐȖȒХ
ȎȟȖȑțȡȐȎțȪХ ȕХ ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȭȘȖȗХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠȪȟȭХ
ȒșȭХ ȕȏȎșȎțȟȡȐȎțțȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȳХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȠȎХ
ȝȜȘȞȖȠȠȭХȘȎȟȜȐȖȣХȕȏȖȠȘȳȐХȜȘȞȓȚȖȣХȒȓȞȔȎȐțȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐг 
ǿȡȏȟȖȒȳȴХ (șȎȠг Subsidium — ȒȜȝȜȚȜȑȎЮХ —ȤȓХ ȒȜȝȜȚȜȑȖбХ ȭȘȳХ
ȐȖȝșȎȥȡȬȠȪȟȭХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ ȕ ȚȓȠȜȬ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ 
țȎȟȓșȓțțȭб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȝȓȐțȖȣ ȐȖȒȳȐХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ
ȟȢȓȞХ ȳХ ȑȎșȡȕȓȗХ țȎȞȜȒțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȭȘȖȣХ ȚȎєХ
ȐȓșȖȘȓХȕțȎȥȓțțȭХȒșȭХȓȘȜțȜȚȳȘȖг 
ǿȡȏȐȓțȤȳȴ (șȎȠг sybvenire — ȝȞȖȣȜȒȖȠȖХțȎХȒȜȝȜȚȜȑȡЮ — ȜȒȖțХ
ȕХ ȐȖȒȳȐХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȤȓțȠȞȎșȪțȖȚХ ȎȏȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȜȞȑȎțȎȚХ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖбХ ȧȜХ țȎȒȎєȠȪȟȭХ țȎХ
ȘȜțȘȞȓȠțȳХ Ȥȳșȳг ȁХ ȕȐЬȭȕȘȡХ ȕХ țȓȟȠȎȥȓȬХ ȐșȎȟțȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȡХ
ȝȓȞȓȐȎȔțȳȗХ ȏȳșȪȦȜȟȠȳХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȝȞȖХ ȟȘșȎȒȎțțȳХ ȠȎХ
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȳХ ȤȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȐȓșȖȘȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȡХ ȴȣХ
ȕȏȎșȎțȟȡȐȎțțȳХ țȎȒȎȬȠȪХ ȏȬȒȔȓȠțȜȚȡХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȬг ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ
ȒȜХ ȟȠȎȠȠȳХ йеХ ǵȎȘȜțȡХ ȞȜȕȝȜȒȳșХ ȤȪȜȑȜХ ȚȳȔȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХ
ȠȞȎțȟȢȓȞȠȡХȚȳȔХȜȏșȎȟțȖȚХȏȬȒȔȓȠȜȚХȠȎХȏȬȒȔȓȠȎȚȖХȞȎȗȜțȳȐХȠȎХ
ȚȳȟȠХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȕȒȳȗȟțȓțȜХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ
ȟȝȓȤȖȢȳȥțȖȣХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȡХ ȏȬȒȔȓȠȎȣХ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȠȎХ țȎХ
ȜȟțȜȐȳХ ȢȜȞȚȡșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȚȓȞȓȔȳХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХȡȟȠȎțȜȐХȠȎХȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХțȎȟȓșȓțțȭХȞȎȗȜțȳȐХȠȎХȚȳȟȠгХ 
ǵȎȑȎșȪțȖȗХ ȜȏȟȭȑХ ȟȡȏȐȓțȤȳȗбХ ȧȜХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ ȝȓȞȓȒȎȠȖХ ȡХ
зеенХ ȞȜȤȳХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȎȚХ
ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳбХȟȘșȎȒȎȠȖȚȓХлйзеежбйХȠȖȟгȑȞțгбХȐХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХ
ȝȜХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ ȢȜțȒȡХ ȏȬȒȔȓȠȡХ – лзжйзжбкХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȝȜХ
ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȚȡХ ȢȜțȒȡХ – зекмобоХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг ȁХ ȝȜȞȳȐțȭțțȳХ ȕХ
ȡȠȜȥțȓțȖȚȖХȝȞȖȕțȎȥȓțțȭȚȖХзеем ȞȜȘȡХȴȣХȜȏȟȭȑХȕȞȳȟХțȎХйлзнибкХ
ȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХțȎХмбнХȐȳȒȟȜȠȘȎг 
ȁХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ ȜȏȟȭȕȳХ ȟȡȏȐȓțȤȳȗХ ȡХ ǰȜșȖțȟȪȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȳХ
țȎȗȏȳșȪȦȡХ ȝȖȠȜȚȡХ ȐȎȑȡбХ ȎХ ȟȎȚȓХ нлби ȐȳȒȟȜȠȘȎбХ ȟȘșȎȒȎȬȠȪХ
ȟȡȏȐȓțȤȳȴХ țȎХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ
ȕȎȣȖȟȠȡХțȎȟȓșȓțțȭгХǦȣХȕȎȑȎșȪțȖȗХȜȏȟȭȑХțȎХзеенХȞȳȘХȐȖȕțȎȥȓțȜХȡХ
ȟȡȚȳХ ккиоокбиХ ȠȖȟгȑȞțХ ȠȎХ ȕȏȳșȪȦȓțȜХ ȝȞȜȠȖХ ȡȠȜȥțȓțȖȣХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțȪХзеемХȞȜȘȡХțȎХллкожбл ȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХțȎХ13,7 %. 
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ȀȎȘбХ ȐȖȝșȎȠȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȟȳȚ’ȭȚХ ȕХ ȒȳȠȪȚȖбХ ȚȎșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȖȚХ
ȟȳȚ’ȭȚХȠȎХȳțȐȎșȳȒȎȚХȕХȒȖȠȖțȟȠȐȎХȳХȒȳȠȭȚ-ȳțȐȎșȳȒȎȚХȝȞȜȐȜȒȭȠȪȟȭХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȕȎȘȜțȳȐХȁȘȞȎȴțȖХ„ǽȞȜХȒȓȞȔȎȐțȡХȒȜȝȜȚȜȑȡХȟȳȚ’ȭȚХ
ȕХ ȒȳȠȪȚȖ”бХ „ǽȞȜХ ȒȓȞȔȎȐțȡХ ȟȜȤȳȎșȪțȡХ ȒȜȝȜȚȜȑȡХ
ȚȎșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȖȚХȟȳȚ’ȭȚ”бХ „ǽȞȜХȒȓȞȔȎȐțȡХȒȜȝȜȚȜȑȡХ ȳțȐȎșȳȒȎȚХ
ȕХ ȒȖȠȖțȟȠȐȎХ ȠȎХ ȒȳȠȭȚ-ȳțȐȎșȳȒȎȚ”бХ ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖ „ǽȞȜХ
ȐțȓȟȓțțȭХ ȕȚȳțХ ȒȜХ ȒȓȭȘȖȣХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȣХ ȎȘȠȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȧȜȒȜХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜȴХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȒȳȠȭȚ”гХ
ǿȡȏȐȓțȤȳȬХȕХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХȚȳȟȤȓȐȖȚХȏȬȒȔȓȠȎȚХȡХзеенХ
ȞȜȤȳХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ ȡХ ȟȡȚȳХ йзкойкбнХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȧȜХ țȎХ жеомейбжХ
ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȏȳșȪȦȓ țȎȞȎȣȡȐȎțȪХ ȕȎХ зеемХ ȞȳȘг ǵȏȳșȪȦȓțțȭХ
ȎȟȖȑțȡȐȎțȪХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȓХ ȳȕХ ȕțȎȥțȖȚХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭȚХ ȞȜȕȚȳȞȡХ
ȜȒțȜȞȎȕȜȐȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖбХ ȭȘȎ ȝȞȖХ țȎȞȜȒȔȓțțȳХ ȝȓȞȦȜȴХ ȒȖȠȖțȖХ
ȏȡȒȓХȐȖȝșȎȥȡȐȎȠȖȟȪХȡХȞȜȕȚȳȞȳХжззйеХȑȞțгбХȒȞȡȑȜȴХ– зкеееХȑȞțгбХ
ȠȞȓȠȪȜȴХ ȳХ țȎȟȠȡȝțȜȴХ – кееееХ ȑȞțгбХ ȠȎХ ȞȜȟȠȜȚХ țȎȞȜȒȔȡȐȎțȜȟȠȳгХ
ǽȖȠȜȚȎХ ȐȎȑȎХ ȕȎȕțȎȥȓțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ йиХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȡХ
ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХȜȏȟȭȕȳХȟȡȏȐȓțȤȳȴг 
ȁХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȳȕХ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȞȜȘȡХ ȝȞȜȔȖȠȘȜȐȜȑȜХ
ȚȳțȳȚȡȚȡХȒșȭ ȝȞȎȤȓȕȒȎȠțȖȣХ ȜȟȳȏХȐȳȒХлииХ ȑȞțгХ ȒȜХллоХ ȑȞȖȐȓțȪб 
ȒșȭХ ȒȳȠȓȗХ ȐȳȘȜȚХ ȒȜХ лХ ȞȜȘȳȐХ – ȐȳȒХ кзлХ ȑȞțгХ ȒȜХ ккмХ ȑȞțгб ȒȳȠȓȗХ
ȐȳȘȜȚХȐȳȒХлХȒȜХжнХȞȜȘȳȐ - ȐȳȒХллиХȑȞțгХȒȜХмежХȑȞțгб ȕȏȳșȪȦȡєȠȪȟȭ 
ȞȜȕȚȳȞХ ȒȜȝȜȚȜȑХ ȝȞȖХ ȐȎȑȳȠțȜȟȠȳХ ȳХ ȝȜșȜȑȎȣб țȎХ ȒȳȠȓȗХ ȜȒȖțȜȘȖȚХ
ȚȎȠȓȞȭȚб ȝȜХ ȒȜȑșȭȒȡХ ȕȎХ ȒȖȠȖțȜȬХ ȒȜХ ȒȜȟȭȑțȓțțȭХ țȓȬХ
ȠȞȖȞȳȥțȜȑȜХ ȐȳȘȡб țȎХ ȒȳȠȓȗбХ ȭȘȳХ ȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠȪХ ȝȳȒХ ȜȝȳȘȜȬб 
ȳțȐȎșȳȒȎȚХ ȕХ ȒȖȠȖțȟȠȐȎХ ȳХ ȒȳȠȭȚХ – ȳțȐȎșȳȒȎȚбХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜȴХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖг ǾȜȕȞȎȣȡțȘȖХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜбХ ȐȖȣȜȒȭȥȖХ ȕХ
ȝȞȜȑțȜȕțȜȑȜХ ȘȜțȠȖțȑȓțȠȡХ ȜȒȓȞȔȡȐȎȥȳȐХ ȤȖȣХ ȐȖȒȳȐХ ȐȖȝșȎȠХ ȠȎХ
ȞȜȕȚȳȞȡХ ȒȜȝȜȚȜȑгХ ǼȏȟȭȑХ ȐȖȠȞȎȠХ țȎХ ȐȖȝșȎȠȡХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ
ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȚȎșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȖȚХ ȟȳȚ’ȭȚХ ȐȖȕțȎȥȓțȜХ ȕХ
ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȠȎХȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȴХȞȳȐțȭХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȝȞȜȔȖȠȘȜȐȜȑȜХ ȚȳțȳȚȡȚȡХ ȒșȭХ ȞȳȕțȖȣХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗХ țȎȟȓșȓțțȭгХ ȀȎȘбХ
ȒșȭХ ȘȜȔțȜȴХ ȒȖȠȖțȖХ ȞȳȐȓțȪХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȝȞȜȔȖȠȘȜȐȜȑȜХ
ȚȳțȳȚȡȚȡХ ȝȞȖХ ȐȖȕțȎȥȓțȳХ ȞȜȕȚȳȞȡХ ȕȎȕțȎȥȓțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȜХȝȳȒȐȖȧȡȐȎȠȖȚȓȠȪȟȭХțȎХже%бХȎȏȜХțȎХжнбмкХȑȞțгбХȒșȭХ
ȒȳȠȓȗбХ ȭȘȳХ ȡȠȞȖȚȡȬȠȪȟȭХ ȟȎȚȜȠțȳȚȖХ ȚȎȠȓȞȭȚȖХ ȎȏȜХ ȏȎȠȪȘȎȚȖХ
ȳțȐȎșȳȒȎȚȖ ǥХȎȏȜХǥǥХȑȞȡȝȖбХȤȓХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȟȘșȎȒȎȠȖȚȓХзеХ%ХȎȏȜХ
имбкХ ȑȞțгХ ǽȞȖ ȤȪȜȚȡб ȐȳȒȟșȳȒȘȜȐȡєȠȪȟȭ ȠȓțȒȓțȤȳȭХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ
ȘȜțȠȖțȑȓțȠȡХȜȠȞȖȚȡȐȎȥȳȐХȒȓȞȔȎȐțȜȴХȟȜȤȳȎșȪțȜȴХȒȜȝȜȚȜȑȖг 
ǻȎХ ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХ ȥȖțțȖȚХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚХ
ȝȳșȪȑХ ȠȎХ ȔȖȠșȜȐȖȣХ ȟȡȏȟȖȒȳȗ țȎȟȓșȓțțȬХ țȎХ ȜȝșȎȠȡХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȓșȓȘȠȞȜȓțȓȞȑȳȴбХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȑȎȕȡбХ ȝȜȟșȡȑХ ȠȓȝșȜ-, 
ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭХ ȳХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭбХ ȘȐȎȞȠȖȞțȜȴХ ȝșȎȠȖб 
ȐȖȐȓȕȓțțȭХȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜХ ȟȚȳȠȠȭХ ȠȎХȞȳȒȘȖȣХțȓȥȖȟȠȜȠХȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ
ȟȡȏȐȓțȤȳȬХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȎȚХ ȡХ ȟȡȚȳХ
нжозебйХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǾȜȕȝȜȒȳș ȟȡȏȐȓțȤȳȴХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȐȟȭбХ
ȐȖȣȜȒȭȥȖХȕХȜȥȳȘȡȐȎțȜȑȜХțȎȞȎȣȡȐȎțțȭХȝȳșȪȑХȠȎХȟȡȏȟȖȒȳȗ ȡХзеемХ
ȞȜȤȳбХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȝȞȜȑțȜȕțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒțȪȜȞȳȥțȜȑȜХ ȳțȒȓȘȟȡХ
ȞȜȟȠȡХȟȝȜȔȖȐȥȖȣХȤȳțХȡХзеенХȞȜȤȳгХ 
ǻȎȒȎțțȭХ ȝȳșȪȑХ ȠȎХ ȔȖȠșȜȐȖȣХ ȟȡȏȟȖȒȳȗХ țȎȟȓșȓțțȬХ țȎХ
ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȠȐȓȞȒȜȑȜХ ȠȎХ ȝȎșȖȐȎХ ȳХ ȟȘȞȎȝșȓțȜȑȜХ ȑȎȕȡХ ȕХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХȚȳȟȤȓȐȖȚХȏȬȒȔȓȠȎȚХȜȏșȎȟȠȳХȕȎȝșȎțȜȐȎțȜХ
ȐХȜȏȟȭȕȳХзжколбжХȠȖȟгХȑȞțг 
ǵȎХȜȟțȜȐȡ ȡХȝȞȜȐȓȒȓțțȳХȞȜȕȞȎȣȡțȘȳȐ țȎХȝȞȖȒȏȎțțȭХȠȐȓȞȒȜȑȜХ
ȝȎșȖȐȎ ȐȓȠȓȞȎțȎȚХȐȳȗțȖХȳХȝȞȎȤȳбХȐȓȠȓȞȎțȎȚХȐȳȗȟȪȘȜȐȜȴХȟșȡȔȏȖбХ
ȐȓȠȓȞȎțȎȚХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ ȟȝȞȎȐбХ ȑȞȜȚȎȒȭțȎȚбХ ȭȘȳХ
ȝȜȠȓȞȝȳșȖХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȅȜȞțȜȏȖșȪȟȪȘȜȴХ ȘȎȠȎȟȠȞȜȢȖбХ ȠȎХ ȳțȦȖȚХ
ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚХ ȐȕȭȠȜХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȜȒȓȞȔȡȐȎȥȳȐ ȝȜХ ȘȜȔțȳȗ ȝȳșȪȑȜȐȳȗХ
ȘȎȠȓȑȜȞȳȴХ ȳȕХ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭȚ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȐȖȝșȎȠбХ
ȢȎȘȠȖȥțȳХ ȐȖȠȞȎȠȖХ ȡХ зеемХ ȞȜȤȳгХ ǾȜȕȞȎȣȡțȘȖХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜбХ
ȐȖȣȜȒȭȥȖХ ȳȕХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȜȐȜȴХ țȜȞȚȖХ ȒșȭХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȕȎȕțȎȥȓțȖȣХ
ȐȖȒȎȠȘȳȐХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȜȒțȳєȴХ ȠȜțțȖХ ȠȐȓȞȒȜȑȜХ ȝȎșȖȐȎХ ȠȎХ
ȜȒțȜȑȜХȏȎșȜțȎХȟȘȞȎȝșȓțȜȑȜХȑȎȕȡХțȎХȒȜȚȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜгХ 
 ǾȜȕȝȜȒȳș ȝȞȜȑțȜȕțȖȣ ȐȖȠȞȎȠ țȎХ țȎȒȎțțȭХ țȎȟȓșȓțțȬХ
ȟȡȏȟȖȒȳȗХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȠȐȓȞȒȜȑȜХ ȝȎșȖȐȎХ ȠȎХ ȟȘȞȎȝșȓțȜȑȜХ ȑȎȕȡХ
ȝȞȜȐȓȒȓțȖȗбХ ȐȖȣȜȒȭȥȖХ ȕ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ ȟȳȚȓȗбХ ȭȘȖȚХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȜХ
ȟȡȏȟȖȒȳȴХ ȡХ зеемХ ȞȜȤȳбХ ȠȎХ ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȞȜȕȚȳȞȡХ ȟȡȏȟȖȒȳȴ țȎХ
ȕȎȕțȎȥȓțȳХȐȖȒȖХȝȜȟșȡȑг 
ǻȎХ țȎȒȎțțȭ ȝȳșȪȑХ ȕХ ȝȜȟșȡȑХ ȕȐ’ȭȕȘȡбХ ȳțȦȖȣбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХ
ȥȖțțȖȚХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚХ ȝȳșȪȑбХ ȠȎХ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȬХ ȕȎХ ȝȳșȪȑȜȐȖȗХ
ȝȞȜȴȕȒХ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗХ ȑȞȜȚȎȒȭțХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȎХ ȟȡȏȐȓțȤȳȭХ ȡХ
ȟȡȚȳ 24553,0 ȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХ 
ǽȞȜȝȜȕȖȤȳȴХ ȒȜХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȜȏȟȭȑȡХ ȟȡȏȐȓțȤȳȴХ
ȟȢȜȞȚȜȐȎțȜХ ȕȎХ ȜȘȞȓȚȖȚȖХ țȎȝȞȭȚȘȎȚȖХ ȐȖȠȞȎȠг ǰХ ȥȎȟȠȖțȳХ
ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ țȎХ țȎȒȎțțȭХ ȝȳșȪȑХ ȕХ ȝȜȟșȡȑ ȕȐ’ȭȕȘȡХ
ȐȞȎȣȜȐȎțȜХȢȎȘȠȖȥțȳХ țȎȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȎȏȜțȓȚȓțȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȡХ зеемХ
ȞȜȤȳХȠȎХȘȜțȠȖțȑȓțȠХȑȞȜȚȎȒȭțбХȧȜХȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠȪХțȎХȜȏșȳȘȡХȧȜȒȜХ
ȝȳșȪȑȜȐȜȑȜХ ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȠȓșȓȢȜțȳȐбХ ȜȥȳȘȡȐȎțȖȗХ ȜȏȟȭȑХ
ȘȞȓȒȖȠȜȞȟȪȘȜȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȕȎХ ȑȞȡȒȓțȪХ зеемХ ȞȜȘȡгХ
ǾȜȕȞȎȣȡțȘȜȐȎХ ȝȜȠȞȓȏȎ ȐХ ȘȜȦȠȎȣХ țȎХ ȤȬХ ȚȓȠȡХ ȟȘșȎȒȎєХ йемйбмХ
ȠȖȟгХȑȞț. 
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ǾȜȕȞȎȣȡțȜȘХ ȎȟȖȑțȡȐȎțȪ țȎХ țȎȒȎțțȭХ ȳțȦȖȣбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХ
ȥȖțțȖȚХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚХȝȳșȪȑХ ЭȟȎțȎȠȜȞțȜ-ȘȡȞȜȞȠțȓХșȳȘȡȐȎțțȭбХ
ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȭХ ȐȖȠȞȎȠХ țȎХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȓХ ȝȎșȖȐȜбХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХ
ȞȓȚȜțȠЮХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȐȟȭХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚ ȢȎȘȠȖȥțȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȘȜȦȠȳȐХțȎХțȎȒȎțțȭХȠȎȘȖȣХȝȳșȪȑХȠȎХțȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳ 
ȝȜȑȎȦȓțțȭХȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțȪбХȐȕȭȠȖȣХȡХȑȞȡȒțȳ зеемХȞȜȘȡг 
ǼȏȟȭȑХ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȴХ ȕȎХ ȝȳșȪȑȜȐȖȗХ ȝȞȜȴȕȒ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗХ
ȑȞȜȚȎȒȭț ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚХ ȕȎȝșȎțȜȐȎțȜХ ȡХ ȟȡȚȳХ
жкмжлбнХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪг ǰȖȒȎȠȘȖ țȎХ ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȐȖȠȞȎȠ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȡХ ȓșȓȘȠȞȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХ ȠȎХ ȕȎșȳȕțȖȥțȜȑȜХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХ
ȞȜȕȞȎȣȜȐȎțȜбХȐȖȣȜȒȭȥȖ ȳȕХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȝȞȖȕțȎȥȓțȪХțȎХзеемХȞȳȘ ȕХ
ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȤȳțХ ȳХ ȠȎȞȖȢȳȐХ ȠȎХ ȘȞȓȒȖȠȜȞȟȪȘȜȴХ
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳбХȡХȟȡȚȎȣХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХкмнебмХȠȖȟгХȑȞțгХȠȎХжоилбжХ
ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǾȜȕȝȜȒȳșХ ȎȟȖȑțȡȐȎțȪХ țȎХ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȬХ ȐȖȠȞȎȠХ
ȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȣХ ȝȓȞȓȐȳȕțȖȘȳȐХ ЭнеееХ ȠȖȟгХ ȑȞțгЮХ ȚȳȔХ ȏȬȒȔȓȠȎȚȖХ
ȚȳȟȠХ ȳХ ȞȎȗȜțȳȐХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜХ ȕȎХ ȝȜȒȎțțȭȚХ ȑȜșȜȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ ȠȎХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴ ȐȳȒХ йХ ȟȳȥțȭХ зеенХ ȞȜȘȡХ №Х жджгнгмдз-07. 
ǾȜȕȞȎȣȡțȜȘХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȐȟȭбХ ȐȖȣȜȒȭȥȖХ ȕХ ȘȜțȠȖțȑȓțȠȡХ ȜȟȳȏбХ ȧȜХ
ȚȎȬȠȪХ ȝȞȎȐȜХ țȎХ ȝȳșȪȑȜȐȖȗХ ȝȞȜȴȕȒбХ țȜȞȚȎȠȖȐȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȞȜȕȚȳȞȜȚХзлбожлХȑȞȖȐțȳХȠȎ ȝȖȠȜȚȜȴХȐȎȑȖХȘȳșȪȘȜȟȠȳХ
ȝȞȖȚȳȟȪȘȖȣХ ȠȎХ ȚȳȟȪȘȖȣХ ȚȎȞȦȞȡȠȳȐХ ȡХ ȕȎȑȎșȪțȳȗХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ
ȚȎȞȦȞȡȠȳȐХȝȜХȚȳȟȠȎȣХȳ ȞȎȗȜțȎȣХȜȏșȎȟȠȳг 
 ǵȎȘȜțȜȚХ ȁȘȞȎȴțȖХ „ǽȞȜХ ǲȓȞȔȎȐțȖȗХ ȏȬȒȔȓȠХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ
зеенХȞȳȘХȠȎХȝȞȜХȐțȓȟȓțțȭХȕȚȳțХȒȜХȒȓȭȘȖȣХȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȣХȎȘȠȳȐХ
ȁȘȞȎȴțȖ”Х ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȎХ ȟȡȏȐȓțȤȳȭХ ȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȎȚХ țȎХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȐȖȝșȎȠбХ ȐȖȕțȎȥȓțȖȣХ ǵȎȘȜțȜȚХ ȁȘȞȎȴțȖХ „ǽȞȜХ
ȞȓȟȠȞȡȘȠȡȞȖȕȎȤȳȬХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȕХ ȐȖȝșȎȠбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХ
ȟȠȎȠȠȓȬХ кмХ ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ „ǽȞȜХ ȜȟȐȳȠȡ”Х ȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȖȚбХ
țȎȡȘȜȐȜ-ȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȖȚХ ȠȎХ ȳțȦȖȚХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ
țȎȐȥȎșȪțȖȣ ȕȎȘșȎȒȳȐ”Х ȐХ ȟȡȚȳХ жийлибкХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȞȜȕȝȜȒȳșХ ȭȘȜȴХ
ȝȞȜȐȓȒȓțȜХȚȳȔХȏȬȒȔȓȠȎȚȖХȞȎȗȜțȳȐХȠȎХȚȳȟȠХȜȏșȎȟțȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭХ
ȠȎХ ȑȜșȜȐțȖȚȖХ ȞȜȕȝȜȞȭȒțȖȘȎȚȖХ ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȕȎХ
єȒȖțȖȚХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȜȚХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȜȏȟȭȑȡХ ȕȎȢȳȘȟȜȐȎțȜȴХ ȡХ
ȜȝȓȞȎȠȖȐțȖȣХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȕȐȳȠȎȣХ ȘȞȓȒȖȠȜȞȟȪȘȜȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ 
ȟȠȎțȜȚХ țȎХ жХ ȑȞȡȒțȭХ зеемХ ȞȜȘȡ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐХ
ȝȞȜȐȓȒȓțȜȴХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭХ ȑȜșȜȐȖХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴХ ȐȳȒХ оХ șȖȟȠȜȝȎȒȎХ зеемХ ȞȜȘȡХ№ йилХ „ǽȞȜХ
ȝȳȒȟȡȚȘȖХȐȖȘȜțȎțțȭХȏȬȒȔȓȠȡХȜȏșȎȟȠȳХȕȎХоХȚȳȟȭȤȳȐХзеемХȞȜȘȡ”б 
ȳțȐȓțȠȎȞȖȕȎȤȳȴХȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХȠȎȘȖȣХȐȖȝșȎȠг 
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ǾȜȕȝȜȒȳșХ ȟȡȏȐȓțȤȳȴХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȚХ
ȏȬȒȔȓȠȎȚ țȎХȐȖȝșȎȠȡХȒȓȞȔȎȐțȜȴХȟȜȤȳȎșȪțȜȴХȒȜȝȜȚȜȑȖХțȎХȒȳȠȓȗ-
ȟȖȞȳȠХ ȠȎХ ȒȳȠȓȗбХ ȝȜȕȏȎȐșȓțȖȣХ ȏȎȠȪȘȳȐȟȪȘȜȑȜХ ȝȳȘșȡȐȎțțȭ, 
ȑȞȜȦȜȐȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȏȎȠȪȘȎȚ-ȐȖȣȜȐȎȠȓșȭȚХ ȳХ ȝȞȖȗȜȚțȖȚХ
ȏȎȠȪȘȎȚ ȕȎХ țȎȒȎțțȭХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȡХ ȒȖȠȭȥȖȣХ ȏȡȒȖțȘȎȣХ
ȟȳȚȓȗțȜȑȜХ ȠȖȝȡХ ȠȎХ ȝȞȖȗȜȚțȖȣХ ȟȳȚ’ȭȣХ ȕȎХ ȝȞȖțȤȖȝȜȚХ „ȑȞȜȦȳХ
ȣȜȒȭȠȪХ ȕȎХ ȒȖȠȖțȜȬ”Х ȐХ ȟȡȚȳХ зииобмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜХ ȚȳȔХ
ȏȬȒȔȓȠȎȚȖХ ȞȎȗȜțȳȐХ ȠȎХ ȚȳȟȠХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȕȎХ
ȞȜȕȞȎȣȡțȘȎȚȖХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȟșȡȔȏȖХ ȡХ ȟȝȞȎȐȎȣХ ȒȳȠȓȗХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴб ȐХȕȎșȓȔțȜȟȠȳХȐȳȒХȚȓȞȓȔȳХȠȎХȘȜțȠȖțȑȓțȠȡХ
ȒȳȠȓȗбХȭȘȳХȐȖȣȜȐȡȬȠȪȟȭХȐХȤȖȣХȕȎȘșȎȒȎȣгХ 
ǻȎХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐХȧȜȒȜХ ȝȓȞȓȒȎȥȳХ ȔȖȠșȜȐȜȑȜХȢȜțȒȡ ȠȎХ
ȜȏЬєȘȠȳȐХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȘȡșȪȠȡȞțȜȴХ ȟȢȓȞȖХ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎХ ȜȏȜȞȜțȖХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȡХ ȘȜȚȡțȎșȪțȡХ ȐșȎȟțȳȟȠȪХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȎХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȎХ
ȟȡȏȐȓțȤȳȭХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȡХ ȟȡȚȳХлйомбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȭȘȡХ
ȝȞȜȝȜțȡєȠȪȟȭХ ȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖХ țȎХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȳХ ȐȖȒȎȠȘȖХ ȕХ ȝȓȞȓȒȎȥȳХ
ȔȖȠșȜȐȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȡХ ȚгХ ǰȜșȜȒȖȚȖȞȳ-ǰȜșȖțȟȪȘȜȚȡХ ЭкнлнбмХ ȠȖȟгХ
ȑȞțгЮХ ȠȎХ ȑȡȞȠȜȔȖȠȘȳȐХ ȡХ ȚгХ ǹȡȤȪȘȡХ ЭлзнбиХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪЮгХ
ǵȎȕțȎȥȓțȳХ țȎȚȳȞȖХ ȡȕȑȜȒȔȓțȳХ ȳȕХ ȘȐȎȞȠȖȞțȜ-ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȗțȖȚХ
ȐȳȒȒȳșȜȚХ ǵȎȣȳȒțȜȑȜХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜȑȜХ ȘȐȎȞȠȖȞțȜ-
ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȗțȜȑȜХȡȝȞȎȐșȳțțȭХǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎХȜȏȜȞȜțȖХȁȘȞȎȴțȖг 
ǼȏȟȭȑХȟȡȏȐȓțȤȳȴХȕХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХȚȳȟȤȓȐȖȚХȏȬȒȔȓȠȎȚХ
țȎХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ ȳХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȔȖȠșȎХ ȐȳȗȟȪȘȜȐȜȟșȡȔȏȜȐȤȭȚХ ȠȎ 
ȜȟȜȏȎȚХȞȭȒȜȐȜȑȜХ ȳХțȎȥȎșȪțȖȤȪȘȜȑȜХȟȘșȎȒȡбХȕȐȳșȪțȓțȖȚХȡХȕȎȝȎȟХ
ȎȏȜХȐȳȒȟȠȎȐȘȡ ȕȎХ ȟȠȎțȜȚХ ȕȒȜȞȜȐ`ȭбХ ȐȳȘȜȚбХȐȖȟșȡȑȜȬХȞȜȘȳȐХ ȠȎХ ȡХ
ȕȐ`ȭȕȘȡХ ȳȕХ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭȚХ ȦȠȎȠȳȐбХ ȭȘȳХ ȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠȪХ țȎХ
ȘȐȎȞȠȖȞțȜȚȡХ ȜȏșȳȘȡХ ȕȎХ ȚȳȟȤȓȚХ ȝȞȜȔȖȐȎțțȭбХ ȥșȓțȎȚХ ȟȳȚȓȗХ ȕХ
ȥȖȟșȎХ ȤȖȣХ ȜȟȳȏбХ ȭȘȳХ ȕȎȑȖțȡșȖХ ȝȳȒХ ȥȎȟХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ țȖȚȖХ
ȟșȡȔȏȜȐȖȣХ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȳȐбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȡȥȎȟțȖȘȎȚХ ȏȜȗȜȐȖȣХ ȒȳȗХ ȐХ
ǮȢȑȎțȳȟȠȎțȳХ ȠȎХ ȐȜєțțȖȣХ ȘȜțȢșȳȘȠȳȐХ ȜȏȟȭȑȜȚХ имлзблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ
ȞȜȕȝȜȒȳșȓțȜХȚȳȔХȚȳȟȤȓȐȖȚȖХȏȬȒȔȓȠȎȚȖХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȞȳȦȓțțȭХ
ȜȏșȎȟțȜȴХ ȚȳȔȐȳȒȜȚȥȜȴХ ȘȜȚȳȟȳȴХ ȕХ ȝȖȠȎțȪХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȔȖȠșȜȚХ
ȐȳȗȟȪȘȜȐȜȟșȡȔȏȜȐȤȳȐбХȕȐȳșȪțȓțȖȚХȐХȕȎȝȎȟбХȎȏȜХȐȳȒȟȠȎȐȘȡХȐȳȒ 10 
ȟȳȥțȭХ зеенХ ȞȜȘȡгХ ǾȜȕȝȜȒȳșХȚȳȔХȚȳȟȤȓȐȖȚȖХ ȏȬȒȔȓȠȎȚȖХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȝȞȜȐȓȒȓțȜбХ ȐȖȣȜȒȭȥȖХ ȳȕХȘȳșȪȘȜȟȠȳХ ȜȟȳȏХȐȘȎȕȎțȖȣХȘȎȠȓȑȜȞȳȗбХ ȭȘȳХ
ȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠȪХțȎХȘȐȎȞȠȖȞțȜȚȡХȜȏșȳȘȡХȕȎХȚȳȟȤȓȚХȝȞȜȔȖȐȎțțȭг 
ǿȡȏȐȓțȤȳȭХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȎȚХ țȎХ
ȝȞȖȒȏȎțțȭХȐȎȑȜțȳȐХȒșȭХȘȜȚȡțȎșȪțȜȑȜХȓșȓȘȠȞȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХȡХȟȡȚȳХ
зееебеХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȚȳȟȠȎХ ǹȡȤȪȘȎХ ȒșȭХ
ȝȞȖȒȏȎțțȭХȠȞȜșȓȗȏȡȟȳȐгХ 
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ǻȎХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȞȓȚȜțȠȡХ ȝȞȖȚȳȧȓțȪХ ȡȝȞȎȐșȳțȪХ ȝȞȎȤȳХ ȠȎХ
ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȐȖȘȜțȎȐȥȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȚȳȟȪȘȖȣХ ЭȚȳȟȠХ
ȞȓȟȝȡȏșȳȘȎțȟȪȘȜȑȜХ ȐХ ȎȐȠȜțȜȚțȳȗХ ȞȓȟȝȡȏșȳȤȳХ ǸȞȖȚХ ȳХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ
ȕțȎȥȓțțȭЮбХȞȎȗȜțțȖȣХȡХȚȳȟȠȎȣХǸȖєȐȳХȳХǿȓȐȎȟȠȜȝȜșȳХȠȎХȞȎȗȜțțȖȣХ
ȡХȚȳȟȠȎȣХȞȎȒХȒșȭХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȕХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȟȝȳșȪțȜȑȜХ ȳȕХ
ǿȐȳȠȜȐȖȚХȏȎțȘȜȚХȝȞȜȓȘȠȡХ „ǰȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ
ȒȜȝȜȚȜȑȖ”ХȏȬȒȔȓȠȡХȜȏșȎȟȠȳХȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХȐȳȒȝȜȐȳȒțȡХȟȡȏȐȓțȤȳȬХ
ȕХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХȜȏȟȭȑȜȚХмиобзХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХ 
ǥȕХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȜȏȟȭȑȡХ ȟȡȏȐȓțȤȳȗбХ ȧȜХ ȝȓȞȓȒȎȬȠȪȟȭХ ȳȕХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȎȚбХ ȝȞȜȝȜțȡєȠȪȟȭХ țȎХ
ȒȎțȜȚȡХ ȝșȓțȎȞțȜȚȡХ ȕȎȟȳȒȎțțȳХ țȓХ ȞȜȕȝȜȒȳșȭȠȖХ ȠȞȎțȟȢȓȞȠȖХ țȎХ
ȕȎȑȎșȪțȡХȟȡȚȡХйекмйбжХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХǦȣХȞȜȕȝȜȒȳșХȏȡȒȓХȕȒȳȗȟțȓțȜХ
țȎХȝȳȒȟȠȎȐȳХȎțȎșȳȕȡХȟȖȠȡȎȤȳȴХȐХȜȏșȎȟȠȳХȡХȝȜȞȭȒȘȡХȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜȚȡХ
ǵȎȘȜțȜȚХ ȁȘȞȎȴțȖХ „ǽȞȜХ ǲȓȞȔȎȐțȖȗХ ȏȬȒȔȓȠХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ зеенХ
ȞȳȘХ ȠȎХ ȝȞȜХ ȐțȓȟȓțțȭХ ȕȚȳțХ ȒȜХ ȒȓȭȘȖȣХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȣХ ȎȘȠȳȐХ
ȁȘȞȎȴțȖ”гХǲȜХȠȎȘȖȣХȟȡȏȐȓțȤȳȗХȐȳȒțȓȟȓțȜЭȠȎȏșгХжЮг 
 
ȀȎȏșȖȤȭХж 
ǻȎȕȐȎХȟȡȏȐȓțȤȳȗ ȠȖȟгȑȞț 
ǿȡȏȐȓțȤȳȭХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ
ȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȎȚХ țȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȞȜȕȐȖȠȜȘ 
27171,4 
ǰȟȪȜȑȜХȝȜХȕȎȑȎșȪțȜȚȡХȢȜțȒȡХ 27171,4 
ǿȡȏȐȓțȤȳȭХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ
ȕȎȣȜȒȖХ ȕХ ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭбХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ
ȜȟțȎȧȓțțȭХ ȳțȔȓțȓȞțȖȣХ ȐȐȜȒȳȐХ
ȏȎȑȎȠȜȘȐȎȞȠȖȞțȖȣХ ȔȖȠșȜȐȖȣХ ȏȡȒȖțȘȳȐХ
ȕȎȟȜȏȎȚȖХȜȏșȳȘȡХȟȝȜȔȖȐȎțțȭХȐȜȒȖХ ȳХȠȓȝșȜȐȜȴХ
ȓțȓȞȑȳȴбХ ȞȓȚȜțȠХ ȳХ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХ ȠȓȝșȜȐȖȣХ
ȚȓȞȓȔХ ȠȎХ ȘȜȠȓșȓțȪбХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ
ȑȎȕȜȝȞȜȐȜȒȳȐХ ȳХ ȑȎȕȖȢȳȘȎȤȳȬХ țȎȟȓșȓțȖȣХ
ȝȡțȘȠȳȐ 
13402,7 
ǰȟȪȜȑȜ ȝȜХȟȝȓȤȳȎșȪțȜȚȡХȢȜțȒȡ 13402,7 
ǰȟȪȜȑȜХ 40574,1 
 
ǸȞȳȚХ ȤȪȜȑȜбХ țȓХ ȞȜȕȝȜȒȳșȭєȠȪȟȭХ мзизбмХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȤȳșȪȜȐȖȣХ
ȐȖȒȎȠȘȳȐХ țȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȞȓȑȳȜțȳȐ. 
ǵȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐ țȎХ ȜȣȜȞȜțȡХ ȕȒȜȞȜȐ’ȭбХ ȧȜХ ȒȜȐȓȒȓțȳХ
ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜȚХ ȢȳțȎțȟȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȝȞȜȝȜțȡєȠȪȟȭХ ȐȖȞȳȦȖȠȖХ
ȥȓȞȓȕХ țȎȒȎțțȭХ ȤȳșȪȜȐȜȴХ ȟȡȏȐȓțȤȳȴХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȚȳȟȠȎХ ǹȡȤȪȘȎХ
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ȝȖȠȎțțȭХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȎȝȎȞȎȠȳȐХ ȦȠȡȥțȜȴХ țȖȞȘȖХ ȠȎХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ȜȥȖȟȠȘȖХ ȐȜȒȖХ ȒșȭХ ǹȡȤȪȘȜȴХ ȚȳȟȪȘȜȴХ șȳȘȎȞțȳХ țȎХ ȟȡȚȡХ знебеХ
ȠȖȟгȑȞțгХ ȠȎХ ȜȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȐȳȒȒȳșȓțțȭХ ȑȓȚȜȒȳȎșȳȕȡХ
ǹȡȤȪȘȜȴХȚȳȟȪȘȜȴХșȳȘȎȞțȳХȕХȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȚХȞȜȕȚȳȧȓțțȭȚХțȎХȏȎȕȳХ
ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȜȴХ ȤȓțȠȞȎșȪțȜȴХ ȚȳȟȪȘȜȴХ șȳȘȎȞțȳХ țȎХ ȟȡȚȡХ злибжХ
ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȐȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴХ ȝȜȟȠȳȗțȜȴХ
ȘȜȚȳȟȳȴХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȕХ ȝȖȠȎțȪХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȢȳțȎțȟȳȐбХ ȤȳțȜȐȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȠȎХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȚȎȗțȎХ ȟȝȳșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХ ȑȞȜȚȎȒХ ȟȳșбХ ȟȓșȖȧбХ ȚȳȟȠХ ȜȏșȎȟȠȳбХ ȧȜХ ȐȳȒȏȡșȎȟȭХ
жзХ ȟȳȥțȭХ зеенХ ȞȜȘȡбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠȪȟȭХ ȝȓȞȓȒȎȠȖХ ȡХ ȟȡȏȐȓțȤȳȴХ
ȏȬȒȔȓȠȎȚХ ȚȳȟȠȎХ ǹȡȤȪȘȎХ țȎХ ȟȝȜȞȡȒȔȓțțȭХ ȝȎȚ’ȭȠțȜȑȜХ ȕțȎȘȡХ
„ǴȓȞȠȐȎȚХȅȜȞțȜțȜȏȖșȭ”ХȡХȟȡȚȳХжееХȠȖȟгȑȞțгХȠȎ ǸȜȐȓșȪȟȪȘȜȑȜХ ȳХ
ǸȎȚȳțȪ-ǸȎȦȖȞȟȪȘȜȑȜХȞȎȗȜțȳȐХțȎХșȳȘȐȳȒȎȤȳȬХțȎȟșȳȒȘȳȐХȝȜȔȓȔХȡХ
ȟȡȚȳХжеХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
1. ǽȎȟȳȥțȖȘХȌгǰг ǯȬȒȔȓȠțȎХȟȖȟȠȓȚȎХȁȘȞȎȴțȖпХǻȎȐȥгХǽȜȟȳȏгХ– ǸгпХ
ǵțȎțțȭ-ǽȞȓȟбХзеелгХ– лемȟг 
2. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȜȏșȎȟȠȳХțȎХ
зеемХ ȞȳȘ – ǹȡȤȪȘбХ ǱȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеемгХ– йеȟг 
3. ǽȜȭȟțȬȐȎșȪțȎХ ȕȎȝȖȟȘȎХ ȒȜХ ȕȐȳȠȡХ ȝȞȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎХ зеемХ ȞȳȘ – ǹȡȤȪȘбХ
ȑȜșȜȐțȓХȢȳțȎțȟȜȐȓХȡȝȞȎȐșȳțțȭХǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХз008 
– кжȟг 
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ǼгȌг ǯȁǲǸǥǻǮ   
 
ǵȎХ ȥȎȟХ ȳȟțȡȐȎțțȭХ ȗХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȡȥȎȟțȜȴХ ȠȓȜȞȳȴХ ȗХ ȝȞȎȘȠȖȘȖХ
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȐХțȎȦȳȗХȒȓȞȔȎȐȳХȞȜȏȖșȖȟȭХȏȎȑȎȠȜȞȎȕȜȐȳХ ȟȝȞȜȏȖ 
ȕȚȳțȖȠȖХ țȎȝȞȭȚȖХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȠȎХ ȴȣХ
ȓșȓȚȓțȠȳȐбХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȦșȭȣȜȚХ ȟȝȞȜȏХ ȝȓȞȓȒȎȥȳХ  ȥȎȟȠȖțȖХ
ȢȳȟȘȎșȪțȖȣХ ȝȜȐțȜȐȎȔȓțȪХ ȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȜȞȑȎțȎȚХ ȐșȎȒȖг ǰȳȒХ ȥȎȟȡХ
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